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ΑΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 
' Υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι δ τ ι κάθε χρόνο χ ά ν ο ν τ α ι τόσοι νεοσσοί άπό δη-
λητηρίασι εκ μονοξειδίου τοΟ άνθρακος, δσοι άπό κοκκ ιδ ίασι του 
τυφλοί). Ώ ς παράδειγμα α ν α φ έ ρ ε τ α ι ή έξης περίπτωσις, ή οποία συ­
χνά παρουσιάζεται είς την πράξιν : Σ ' ε ν α θάλαμο μέ 500 νεοσσούς, 
ηλ ικ ίας 5 ήμερων, οί όποιοι τό βράδυ ήσαν απολύτως υ γ ι ε ί ς , τό επό­
μενο πρωί δλοι ευρέθησαν νεκροί κάτω άπο τον άναθρεπτήρα, ό 
όποιος έθερμαίνετο μέ ύγραέριον (βουτάνιον). Ή νεκροψία κ α ι ή το-
ξ ικολογ ική εξέτασις τών πτωμάτων απέδειξαν δ τ ι επρόκειτο γ ι α δη-
λητηρίασι άπό μονοξείδιο του άνθρακος. 
Πώς π α ρ ά γ ε τ α ι τό μονοξείδιον του άνθρακος είς τους θερμαινό­
μενους θαλάμους τ ο ν νεοσσών ; 
Ε ί ν α ι γνωστόν δ τ ι κ α τ ά την καυσιν τών άνθρακούχων ουσιών 
κ α ι τον σχηματισμόν της φλογός, παράγονται πολύπλοκοι χημικές 
ουσίες, οί υδρογονάνθρακες, οί όποιοι μετατρέπονται είς ουσίες 
απλούστερες, είς τ α τ ε λ ι κ ά προϊόντα της καύσεως, δηλ. δ ιοξείδιον 
του άνθρακος (CO2) κ α ι νερό ( Η 2 0 ) , ενώ, ά φ ' ε τ έ ρ ο υ , άπελευθερουται 
θερμική ενέργε ια. Κ α τ ά τήν τ ο ι α ύ τ η ν χημικήν άντ ίδρασιν κ α τ α ν α λ ί ­
σκεται όξυγόνον, τό όποιον α φ α ι ρ ε ί τ α ι άπό τον αέρα. "Οταν δμως 
τό όξυνόνον ε ί ν α ι ανεπαρκές είς τους καυστήρας, ή καοσις ε ί ν α ι 
ατελής. Σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι πάντοτε νερό, ώς τελ ικόν προϊόν της καύσεως, 
ά λ λ ' ά ν τ ί δ ιοξειδ ίου του άνθρακος, πού περιέχει δύο ά τ ο μ α οξυγό­
νου, σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι μονοξείδιον του άνθρακος, μέ ενα άτομον οξυγό­
νου (CO), δηλ. μέ τό μισό όξυγόνον. 
Τό μονοξείδιον του άνθρακος εΤναι άέριον χωρίς χρώμα, όσμήν 
κ α ι γεΰσιν, κ α ι γ ι ' αυτό δέν α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κανείς τήν παρουσία 
του στους χώρους. Μόνον άπό τήν ε ν έ ρ γ ε ι α του δ ιαπ ιστώνεται ή 
παρουσία του, γ ι α τ ί αποτελεί ε ν α ίσχυρότατον δηλητήριον της ανα­
πνοής. "Η δηλητηριώδης του ενέργε ια ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ σταθεράν ενωσιν 
αότοΰ μέ τήν αίμοσφαιρίνην του α ί μ α τ ο ς , τήν οποίαν μετατρέπει ε ίς 
καρμποοξυαιμοσφαιρίνην. Ώ ς εκ τούτου ή αιμοσφαιρίνη χ ά ν ε ι τήν 
βασικήν αυτής ικανότητα, της παραλαβής άπό τον είσπνεόμενον 
αέρα και τής μεταφοράς είς τους ιστούς του α ν α γ κ α ί ο υ οξυγόνου 
(όξυαιμοσφαιρίνη). Ή παρουσία κ α ι 0,1 °/0 μονοξειδίου του άνθρακος 
είς τον α έ ρ α ε ί ν α ι ίκανή να εξουδετέρωση τό 5 0 % τής ύπαρχούσης 
αιμοσφαιρίνης. 
"Οταν ό αέρας ενός κατωκημένου χώρου περιέχη περισσότερο 
άπό 3% μονοξειδίου του άνθρακος, π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι θάνατος είς άνθρώ-
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πους και ζώα, άπο ελλειψιν οξυγόνου, μέ άσφυξίαν και παράλυσιν 
τ ο ν εγκεφαλικών κέντρων της αναπνοής. Σημειωτέον δτι ή δύναμις 
έλξεως της αιμοσφαιρίνης προς το μονοξείδιον του άνθρακος είναι 
300 φορές μεγαλύτερα παρά προς τό οξυγόνον. 
"Ολες οί πηγές θερμότητος πού παράγουν φλόγα, (αποκλείονται 
δηλαδή οί ηλεκτρικές θερμάστρες), όπως οί θερμάστρες μέ ξύλα, 
κάρβουνα, άνθρακίτην, πετρέλαιον, ύγραέριον, μπορούν νά γίνουν 
αίτία παραγωγής μονοξειδίου του άνθρακος, εάν το όξυγόνον που 
διοχετεύεται, μέ τον άτμοσφαιρικόν αέρα, στους καυστήρες ευρίσκε­
ται σέ μικρή ποσότητα γιά τήν όλοκλήρωσι τής καύσεως. Αυτό μπο­
ρεί νά συμβή, δταν σέ αίθουσες πού υπάρχουν εστίες αναμμένες 
(π.χ. μαγκάλια) δέν εισέρχεται αρκετός αέρας (πόρτες, παράθυρα 
κλειστά), δταν γιά λόγους οικονομίας καυσίμων στις θερμάστρες μέ 
άνθρακίτην κλείνεται ή στρόφιγγα του καπναγωγου (μείωσις τοϋ ει­
σερχομένου αέρος) ή δταν οί καπναγωγοί έχουν φραχθή, (βουλώσει), 
άπο κάπναν ή στάχτην. Ε π ί σ η ς και στις θερμάστρες μέ πετρέλαιον 
ή ύγραέριον μπορεί νά έλαττωθή το άναγκαΐον διά τήν καυσιν οξυ­
γόνου, σέ περίπτωσι πού παρεμποδίζεται ή δίοδος του αέρος στους 
καυστήρες, γιατί τα φίλτρα του καυστήρος έχουν κορεσθή άπο σκό-
νην (πού υπάρχει άφθονος είς τα πτηνοτροφεία) ή έχουν βουλώσει 
άπο υπολείμματα κάπνας ή άκαύστου σκόνης (του καυσίμου). Γι* αυτό 
είναι απαραίτητο νά διατηρούνται καθαρά τα φίλτρα αέρος τών καυ­
στήρων καί νά έλέγχωνται οί καπνοδόχοι. 
'Αντίθετα άπο δ,τι πιστεύεται, το ύγραέριον δέν εΤναι τοξικόν. 
Μπορεί δμως, δταν καμμιά φορά διαφυγή είς τον θάλαμον, νά προ-
καλέση δυσφορίαν είς τους νεοσσούς, άπο ελλειψιν αέρος, επειδή το 
ύγραέριον εΐναι βαρύτερον του αέρος καί επικάθηται επί του δαπέ­
δου, παίρνοντας τή θέση του αέρος. "Ετσι αποστερεί τους νεοσσούς 
άπο αέρα σ' ενα ώρισμένο τμήμα τοΟ θαλάμου. 
Τα συμπτώματα τής δηλητηριάσεως μέ μονοξείδιον του άνθρα­
κος εξαρτώνται άπό τήν πυκνότητα του αερίου είς τον θάλαμον, 
δπου ευρίσκονται τα πτηνά. Ηύξημένη ποσότης αερίου, επιφέρει τα­
χέως τον θάνατον δλων τών πτηνών, μέ συμπτώματα ασφυξίας καί 
μέ αλλοιώσεις του αίματος (έρυθρο - βυσσινί). 
Μικρές ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακος, γύρω είς τα 0,01 °/ο 
εως 0,02 % είς τον αέρα, έάν επενεργούν έπί μακρόν χρόνον, προκα­
λούν είς τά πτηνά, νευρικές βλάβες, μέ ζάλες, δ ιαταραχές τής ισορ­
ροπίας, παραλύσεις, χαλάρωσιν τών σφιγκτήρων καί διάρροιαν καί 
μερικές φορές θάνατον σέ κωματώδη κατάστασιν. Τά πουλιά συνω­
θούνται είς τις πόρτες ή κάτω άπο τά παράθυρα, αναζητώντας αέρα. 
Οί εκδηλώσεις αυτές είναι αρκετά συχνές κατά τον χειμώνα, 
δταν είς τους θαλάμους υπάρχουν εστίες θερμάνσεως καί λόγω του 
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ψύχους οί πτηνοτρόφοι σταματούν τους εξαεριστήρες και κλείνουν 
καλά πόρτες και παράθυρα. 'Υπό τις συνθήκες αυτές είναι ευκολον 
να λείψη το οξυγόνον από τους θαλάμους, (είσπνεόμενον άπό τα 
πουλιά και καταλισκόμενον άπο τους καυστήρες). 
Οί άνθρωποι πού εισέρχονται σέ ορνιθώνα κορεσμένον μέ μονο-
ξείδιον του άνθρακος διατρέχουν τον κίνδυνον δηλητηριάσεως. Σέ 
τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται αμέσως να σβύνουν οί καυστήρες 
και ν ' ανοίγουν πόρτες καί παράθυρα, γ ι ά νά είσέλθη είς τον θαλα-
μον άφθονος καθαρός αέρας. Πρέπει δμως νά εχωμεν υπ ' οψι μας οτι 
το μονοξείδιον του άνθρακος καί το όξυγόνον, άναμιγνυόμενα ύπο 
ώρισμένην άναλογίαν, δημιουργούν μείγμα έκρηκτικόν. Γ ι ' α υ τ ό απα­
γορεύεται το κάπνισμα ή το άναμμα φωτιάς σέ θαλάμους κορεσμέ­
νους άπο μονοξείδιον του άνθρακος, εις τους όποιους διαβιβάζεται 
αέρας. 
'Επιβάλλεται πάντοτε ή εργαστηριακή (τοξικολογική) έπιβεβαίω-
σις τής αιτίας τ ο ν θανάτων πού τυχόν σημειουνται σέ πτηνοτρο­
φεία καί αποδίδονται σέ δηλητηριάσεις άπο μονοξείδιον του άνθρα­
κος. Πιθανόν οί συχνοί θάνατοι πουλιών, άπο τήν αίτίαν αυτήν, νά 
όφείλωνται σέ ελαττωματικότητα, σέ πλημμελή κατασκευή τών εγκα­
ταστάσεων θερμάνσεως. 
(Προσαρμογή άπο μελέτην του Ο. KRONTHALER είς Dtsch. gef-
lügelwirthschaft : 1965, 17; 85, άναλυθεΐσαν είς Selez. Veter. 1965, 6. 
438). 
Ι. Κ. 
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